





B6202 Hospodářská politika a správa
Analýza hypotečních úvěrů
Proveďte analýzu hypotečních úvěrů nabízených bankovními ústavy na českém finančním trhu. Práci
strukturujte do následujících částí:
      1. Úvod
      2. Charakteristika hypotečních úvěrů
      3. Analýza nabízených hypotečních úvěrů v bankách ČR
      4. Porovnání úvěrových příležitostí v ČR s okolními zeměmi
      5. Dotazníkové šetření spokojenosti občanů s možnostmi úvěrových produktů
      6. Závěr
Rozsah práce: cca 30 stran textu
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